



























Mesa Temática 3. Medio ambiente, energía y sostenibilidad: 
Aplicaciones en arquitectura y urbanismo  
      
Las aglomeraciones urbanas actuales, generalmente constituyen medios no 
sustentables. La explotación irracional de los recursos naturales, su 
agotamiento y el uso de energías no renovables son consecuencia directa de 
los crecimientos desmedidos de las áreas urbanizadas y de las tecnologías 
tradicionales de construcción. En este contexto, la búsqueda de una calidad 
de vida urbana, el desarrollo sostenible, y en general, la ecología urbana, se 
perfilan como un desafío científico y técnico en el cambio de siglo.  
Es evidente que la regulación del suelo, como dinamizador de las actividades 
de la planificación y de posterior gestión urbanística, tiene un papel 
fundamental en el camino hacia un futuro más sostenible. En esta línea de 
acción los nuevos instrumentos de gestión ambiental del territorio y la ciudad, 
cada vez más exigidos y previstos por las estructuras de planeamiento son 
herramientas de análisis y gestión que posibilitan propuestas de crecimiento 
más sostenibles, tanto en los aspectos territoriales, como edificatorios.  
l impacto de los procesos de globalización, debe ser una herramienta de 
difusión de las nuevas herramientas que las TIC proporcionan como sistemas 
de control y como instrumentos de gestión, que deben orientar las nuevas 
formas de crecimiento y de tecnologías constructivas, considerando los costos 
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